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ɊȿɎȿɊȺɌ 
 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɱɟɫɬɶ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ, ɞɟɥɨɜɚɹ ɪɟɩɭɬɚɰɢɹ, ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɡɚɳɢɬɵ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɩɨɪɨɱɚɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɵɡɚɳɢɬɵ. 
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɱɟɫɬɶ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɢ ɞɟɥɨɜɭɸ ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ 
ɦɟɫɬɨɜɫɢɫɬɟɦɟɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɝɪɚɠɞɚɧɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɥɢɱɧɵɯ ɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɦɧɨɝɢɯɸɪɢɫɬɨɜ, ɨɞɧɚɤɨɷɬɚɝɪɭɩɩɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦɩɪɚɜɨɦ, ɞɨɫɢɯɩɨɪɜɵɡɵɜɚɟɬɫɩɨɪɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɚɛɨɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯɞɚɧɧɨɣɬɟɦɚɬɢɤɟ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɡɚɳɢɬɵ ɱɟɫɬɢ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ 
ɞɟɥɨɜɨɣɪɟɩɭɬɚɰɢɢɧɟɛɵɥɨɭɞɟɥɟɧɨɞɨɥɠɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹ.  
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɣ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɟɥɚɪɭɫɶɜɫɮɟɪɟɡɚɳɢɬɵɱɟɫɬɢ, 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɢɞɟɥɨɜɨɣɪɟɩɭɬɚɰɢɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɞɨɤɬɪɢɧɚɥɶɧɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜ, 
ɚ ɬɚɤɠɟɜɵɪɚɛɨɬɤɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ 
ɫɮɟɪɟɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɨɣɡɚɳɢɬɵɱɟɫɬɢ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɢɞɟɥɨɜɨɣɪɟɩɭɬɚɰɢɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɫ  ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɨɣɡɚɳɢɬɨɣɱɟɫɬɢ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɢɞɟɥɨɜɨɣɪɟɩɭɬɚɰɢɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡ ɧɨɪɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɢɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹɫɭɞɟɛɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
ȼɪɚɦɤɚɯɪɚɛɨɬɵɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹɢɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɪɹɞɧɨɜɵɯɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, 
ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ, ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɱɟɫɬɢ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɧɚɭɱɧɨɟɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ 73 ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, 
ɨɛɴɺɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – 60 ɫɬɪɚɧɢɰ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɵɜɨɞɵ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɪɚɦɤɚɯɢɡɛɪɚɧɧɨɣɬɟɦɵ. 
ɊɗɎȿɊȺɌ 
 
Ʉɥɸɱɚɜɵɹɫɥɨɜɵ: ɝɨɧɚɪ, ɝɨɞɧɚɫɰɶ, ɞɡɟɥɚɜɚɹɪɷɩɭɬɚɰɵɹ, ɭɦɨɜɵɚɛɚɪɨɧɵ, 
ɪɚɫɩɚʆɫɸɞɠɜɚɧɧɟɡɜɟɫɬɚɤ, ɲɬɨɝɚɧɶɛɭɟɯɚɪɚɤɬɚɪ, ɧɟɚɞɩɚɜɟɞɧɚɫɰɶɪɷɱɚɿɫɧɚɫɰɿ, 
ɫɩɨɫɚɛɵɚɛɚɪɨɧɵ. 
ɉɪɚɜɚɧɚɝɨɧɚɪ, ɝɨɞɧɚɫɰɶɿɞɡɟɥɚɜɭɸɪɷɩɭɬɚɰɵɸɡɚɣɦɚɟɚɫɚɛɥɿɜɚɟɦɟɫɰɚ 
ʆ ɫɿɫɬɷɦɟ ɫɭɛ
ɟɤɬɵʆɧɵɯ ɩɪɚɜɨʆ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧ ɿ ɸɪɵɞɵɱɧɵɯ ɚɫɨɛ. Ⱥɞɧɨɫɿɧɵ, 
ɡɜɹɡɚɧɵɹ ɡ ɚɛɚɪɨɧɚɣ ɜɵɡɜɚɥɟɧɧɹ ɚɞ ɤɪɵɦɿɧɚɥɶɧɚɣ ɚɞɤɚɡɧɚɫɰɿ ɡ
ɹʆɥɹɸɰɰɚ 
ɩɪɚɞɦɟɬɚɦ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹʆ ɦɧɨɝɿɯ ɸɪɵɫɬɚʆ, ɚɞɧɚɤ ɝɷɬɚɹ ɝɪɭɩɚ ɝɪɚɦɚɞɫɤɿɯ 
ɚɞɧɨɫɿɧ, ɲɬɨ ɪɷɝɭɥɸɸɰɰɚ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɿɦ ɩɪɚɜɚɦ, ɞɚ ɝɷɬɚɝɚ ɱɚɫɭ ɜɵɤɥɿɤɚɟ 
ɫɩɪɷɱɧɵɹɩɵɬɚɧɧɿ. 
ɇɹɝɥɟɞɡɹɱɵ ɧɚ ɜɹɥɿɤɭɸ ɤɨɥɶɤɚɫɰɶ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɵɫɜɟɱɚɧɵɯ ɞɚɞɡɟɧɚɣ 
ɬɷɦɚɬɵɰɵ, ɬɷɚɪɷɬɵɱɧɵɦɿɩɪɚɤɬɵɱɧɵɦɩɪɚɛɥɟɦɚɯɚɛɚɪɨɧɵɝɨɧɚɪɭ, ɝɨɞɧɚɫɶɰɿ 
ɿɞɡɟɥɚɜɨɣɪɷɩɭɬɚɰɵɿɧɟɛɵɥɨɧɚɞɚɞɡɟɧɚɧɚɥɟɠɧɚɣɭɜɚɝɿ. 
Ɇɷɬɚɣ ɞɚɞɡɟɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɡ
ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɩɚɝɥɵɛɥɟɧɵ ɿ ʆɫɟɛɚɤɨɜɵ ɚɧɚɥɿɡ 
ɞɡɟɸɱɚɝɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɭ ɫɮɟɪɵ ɚɛɚɪɨɧɵ ɝɨɧɚɪɭ, 
ɝɨɞɧɚɫɶɰɿ ɿ ɞɡɟɥɚɜɨɣ ɪɷɩɭɬɚɰɵɿ, ɿɫɧɭɸɱɵɯ ɞɚɤɬɪɵɧɚɥɶɧɵɹ ɩɚɞɵɯɨɞɚʆ, ɚ 
ɬɚɤɫɚɦɚ ɜɵɩɪɚɰɨʆɤɚ ɩɪɚɩɚɧɨʆ ɩɚ ʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɿ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ ʆ ɫɮɟɪɵ 
ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɨɣɚɛɚɪɨɧɵɝɨɧɚɪɭ, ɝɨɞɧɚɫɶɰɿɿɞɡɟɥɚɜɨɣɪɷɩɭɬɚɰɵɿ. 
Ⱥɛ
ɟɤɬɚɦ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɡ
ɹʆɥɹɸɰɰɚ ɝɪɚɦɚɞɫɤɿɹ ɚɞɧɨɫɿɧɵ, ɡɜɹɡɚɧɵɹ ɡ 
ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɨɣɚɛɚɪɨɧɚɣɝɨɧɚɪɭ, ɝɨɞɧɚɫɶɰɿɿɞɡɟɥɚɜɨɣɪɷɩɭɬɚɰɵɿ, ɹɤɿɹ 
ɡ
ɹʆɥɹɸɰɰɚ ɚɫɚɛɿɫɬɵɦɿ ɧɟɦɚɺɦɚɫɧɵɹ ɚɞɧɨɫɿɧɵ, ɧɟ ɡɜɹɡɚɧɵɦɿ ɡ ɦɚɺɦɚɫɧɵɦɿ, 
ɩɚɤɨɥɶɤɿɿɧɲɚɟɧɟɜɵɧLɤɚɟɡɫɭɬɧɚɫɰi ɝɷɬɵɯɚɞɧɨɫɿɧ.  
Ⱥɫɧɨʆɧɵɦɿ ɦɟɬɚɞɚɦɿ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɞɚɞɡɟɧɚɣ ɬɷɦɵ ɡ
ɹʆɥɹɸɰɰɚ 
ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɵ, ɫɿɫɬɷɦɧɵ, ɚ ɬɚɤɫɚɦɚ ɚɧɚɥɿɡɧɨɪɦɚʆ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ, ɸɪɵɞɵɱɧɚɣ 
ɥɿɬɚɪɚɬɭɪɵɿɹɤɚɹɫɤɥɚɥɚɫɹɫɭɞɨɜɚɣɩɪɚɤɬɵɤɿ. 
ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɥɭɱɚɟɰɰɚ ɿ ɚɛɝɪɭɧɬɨʆɜɚɟɰɰɚ ɲɷɪɚɝ ɧɨɜɵɯ 
ɩɚɥɚɠɷɧɧɹʆ, ɹɤɿɹ ɬɵɱɚɰɰɚ ɩɚɧɹɰɰɿ ɞɡɟɥɚɜɨɣ ɪɷɩɭɬɚɰɵɿ, ɭɦɨʆ ɿ ɫɩɨɫɚɛɚʆ 
ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɨɣɚɛɚɪɨɧɵɝɨɧɚɪɭ, ɝɨɞɧɚɫɶɰɿɿɞɡɟɥɚɜɨɣɪɷɩɭɬɚɰɵɿ, ɿɹɤɿɹ 
ɦɚɸɰɶɧɚɜɭɤɨɜɚɟɿɩɪɚɤɬɵɱɧɚɟɡɧɚɱɷɧɧɟ. 
ɉɪɵɧɚɩɿɫɚɧɧɿɞɵɩɥɨɦɧɚɣɪɚɛɨɬɵɛɵɥɨɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɚ 73 ɤɪɵɧɿɰɵ, ɚɛ
ɺɦ 
ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɿ - 60 ɫɬɚɪɨɧɚɤ. 
Ⱥɫɧɨʆɧɵɹ ɩɚɥɚɠɷɧɧɿ, ɜɵɫɧɨɜɵ, ɩɪɚɩɚɧɨɜɵ ɡ
ɹʆɥɹɸɰɰɚ ɜɵɧɿɤɚɦ 
ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɝɚɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɿʆɪɚɦɤɚɯɚɛɪɚɧɚɣɬɷɦɵ. 
THE ABSTRACT OF THESIS 
 
Keywords: honor, dignity, business reputation, terms of protection, 
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The right to honour, dignity and business reputation holds a special place in 
the  system  of  subjective  rights  of  citizens  and  legal  persons  of  the  Relations  
connected with the protection of personal non-property rights are the subject of 
research of many lawyers, however, this group of social relations regulated by civil 
law, still raises controversial issues. 
Despite the large number of works devoted to this subject, theoretical and 
practical problems of protection of honor, dignity and business reputation has not 
been given due attention.  
The purpose of this paper is an in-depth and comprehensive analysis of the 
current legislation of the Republic of Belarus in the sphere of protection of honor, 
dignity and business reputation of the existing doctrinal approaches, and to develop 
proposals to improve the legislation in the field of civil protection of honor, dignity 
and business reputation. 
Object of research are the public relations related to the civil protection of 
honor, dignity and business reputation, which are personal relations that are not 
related to property, unless otherwise follows from the nature of these relations. 
The main methods of investigation of this topic is comparative, system, and 
an analysis of the legislation, legal literature and court practice. 
As part of the work is put forward and proved a number of new provisions 
relating to the concept of goodwill, conditions and methods of civil protection of 
honor, dignity and business reputation, and have scientific and practical 
importance. 
The investigation consists of 60 pages and there were used 73 sources.  
The main provisions, findings, proposals are the result of independent 
research within the chosen subject. 
 
 
 
